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 名 称 開催日程 講師 内容概略 






























･Open MP による並列プログラミ 
ングの基礎 
･利用法 












7 MATLAB 入門 6月6日(金) 
13:00-17:00
陳(秋田県立大) ･MATLAB の基本的な使い方 
8 ネットワークとセキュリティ
入門 






9 Gaussian 入門 8 月 8 日(金)
13:00-17:00
岸本(理) ･Gaussian の基本的な使い方 
10 Mathematica 入門 9 月 3 日(水)
13:00-17:00
横井(情科) ･Mathematica の基本的な使い方 
11 Marc 入門 9 月 4 日(木)
13:00-17:00
内藤(工) ･Marc の基本的な使い方 









































･Open MP による並列プログラミ 
ングの基礎 
･利用法 













   ・7 月～8月に新スーパーコンピュータシステムの紹介と利用法の臨時講習会を数回開催する予定 
でおります。決まり次第ウェブ、メールマガジン等でお知らせいたします。 
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